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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาเนื้อหาของความฝัน 2) เพื่อศึกษา
ความหมายที่ปรากฏในฝัน 3) เพื่อศึกษาความตรงกันของความฝันในวรรณกรรมและในต�าราพรหมชาติ 
เป็นการศึกษาจากแหล่งเอกสาร คือ วรรณกรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ 2 ลักษณะ
คือแบบสอบถามแบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว จ�านวน 400 ชุด และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 
การวิเคราะห์เนื้อหาใช้วิธีการพรรณนาตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าความฝันเป็นศาสตร์ 
เก่ากว่าศาสตร์ใดในโลก ปัจจุบันต�าราเก่าที่สุดท่ีอาจสืบค้นความหมายของความฝันได้คือต�าราพรหมชาติ 
ผลการศึกษาเนื้อหาความฝันพบ 6 ลักษณะคือ เรื่องความรักความสัมพันธ์หนุ่มสาว เร่ืองบุตรหลาน 
เรื่องได้บุตรการตั้งครรภ์ เรื่องการศึกการเมืองการปกครอง เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โชคลางลางบอกเหตุ 
เรื่องเวลาและการเกิดความฝันวิธีการแก้ฝัน และเรื่องอื่นๆ ส่วนผลการศึกษาเนื้อหาวรรณกรรมในอดีต 
และวรรณกรรมปัจจุบันพบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับความฝัน จ�านวน 56 ชื่อเรื่อง วรรณกรรมในอดีตมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความฝัน 25 ชื่อเรื่อง วรรณกรรมปัจจุบันมี 31 ชื่อเรื่อง ส่วนการตีความความหมายของความฝัน 
ในเนื้อหาวรรณกรรมเปรียบเทียบกับในต�าราพรหมชาติพบว่า มีความสอดคล้องกันคิดเป็นร้อยละ 100 
และบางความฝันในวรรณกรรม 6 ชื่อเรื่องคือ เร่ืองรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1 สามก๊ก 
ลิลิตตะเลงพ่าย ราชาธิราช ขุนช้างขุนแผน นี่แหละโลก พบท้ังความสอดคล้องและความแตกต่างกัน
คือ การฝันเห็นบิดามารดา ฝันเห็นเทพยดา ฝันเห็นปลา และพบความฝัน 22 เนื้อหาที่ไม่มีการกล่าวถึง 
ในต�าราพรหมชาติ การศึกษาการตีความความหมายของความฝันกล่าวได้ว่ามีคุณค่าในมิติเชิงวัฒนธรรม
ค�ำส�ำคัญ: เน้ือหาและความหมาย  นิมิตฝัน  วรรณกรรมไทย
Abstract
This research entitled “The contents and meanings of dreams in Past and Modern 
Thai literature” has three objectives: 1) To study the contents of dreams 2) To study 
the meanings of dreams 3) To study the similarities of dreams in literature and in 
“The Phrommachat” scripture. It is the study based on Past and Modern literature, using two 
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tools - the 400 sets of questionnaires and a three-specialist group discussion. The data 
analysis is inductive in line with the qualitative research. The study reveals that the dream is the 
oldest science in the world.  At present, the oldest text that could possibly explicate dreams is 
“The phrommachat” scripture. It is found that there are six aspects of dreams: 1) love affairs, 
2) offspring and pregnancy, 3) wars and politics, 4) holy objects, faith and omen, 5) causes 
of dreams and the time of dreaming as well as how to lessen the bad consequences and 
6) others. In reviewing 56 stories of the past and present literature, there are 25 dream stories 
in the past and 31 in the present. The interpretations of the dreams in the literature and those 
in “The Phrommachat” scripture show a 100% similarity. In six literary stories: The Ramayana of 
King Rama I, The Samkok, The Lilit Taleng Phai, The Rajatiraj, The Khun Chang Khun Phaen, 
and The Nee Lae Lok, there are both similarity and contrast in the interpretations concerning 
the dreams about parents, the dreams about gods, the dreams about fish  Besides there are 
22 dream contents not mentioned in the “The Phrommachat” scripture. It is worth noting that 
the research in interpretation of dreams is a valuable culture dimension.
Keywords: Contents and Meanings, Dreams, Thai Literature
บทน�า
มนุษย ์ มีความสนใจใคร ่รู ้ เรื่องราวต ่างๆ 
อยู ่ เสมอ ในอดีตไม่มีเทคโนโลยีใดตอบสนอง
ความต้องการหรือบอกได้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต จึงเพียงแต่เรียนรู้เรื่องราวรอบๆ ตัว 
เมื่อเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นซ�้ารอยกันก็รวบรวมเก็บจ�า
และบันทึกไว้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อคาดการณ์ถึง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ่ายทอดเป็นต�าราสืบทอด
สู่คนรุ่นหลัง เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏ
ในสังคม นับแต่กระบวนทัศน์ยุคดึกด�าบรรพ ์
ถึงกระบวนทัศน์ยุคหลังสมัยใหม่ [1-2] 
ต�าราวิชาเกี่ยวกับความฝันเป็นต�าราที่สืบทอด
กันมานานนับพันปี เก่าแก่กว่าวิชาอื่นในโลก 
เช ่น บันทึกความฝ ันของพระเจ ้าทัตโมสที่สี่ 
สมยัอยีปิต์โบราณ (1419-1389 ก่อนครสิต์ศกัราช) 
ซ่ึงตีความความหมายของความฝัน และบันทึก
ไว้บนกระดาษพาไพรุส และคัมภีร์เวทอาธารวา 
(Atharva Veda) บันทึกยุคแรกสมัยอินเดียโบราณ
บันทึกเมื่อ 1,500-1,000 ปี ก่อนคริสตกาล [3] 
ส่วนคติความเชื่อของสังคมเกี่ยวกับความฝันนั้นมี
มานานนับแต่โบราณกาล เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ปรากฏในคัมภีร ์อัลกุรฺอาน [4] คัมภีร ์ไบเบิ้ล 
[5] คัมภีร์สมันตปาสาทิกา คัมภีร์มหาปัตเวยน 
ในพระไตรปิฎก [6] ตลอดจนในวรรณกรรมไทย
นับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา อนึ่งจากเรื่อง
ราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และจากเนื้อหา
วรรณกรรมเรื่องต ่างๆ พบข ้อมูลตรงกันว ่า 
การท�านายความฝันเป็นวิชาส�าคัญหนึ่งในห้าสิบ
วิชาหลัก กษัตริย์ทรงโปรดปรานชุบเลี้ยงผู ้ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการท�านายความฝันให้เป็นใหญ่
เพื่อเป็นที่ปรึกษาราชกิจ [7] แสดงให้เห็นได้ถึง
ความส�าคัญของการตีความความหมายเนื้อหาของ
ความฝัน [8] 
ในป ัจจุบันคนไทยยังให ้ความสนใจเ ร่ือง 
ความหมายของความฝ ันถึ งแม ้ จะ เชื่ อบ ้ า ง 
ไม่เชื่อบ้าง แต่ความสนใจใคร่รู้ยังคงอยู่ สังเกตได ้
จากการที่มีต� าราท�านายฝ ันจ�าหน ่ายในร ้าน
หนังสือทุกแห่ง มีเว็บไซต์ท�านายฝัน มีการรับ
ตีความความหมายของความฝันเป็นส่วนตัวโดยมี 
ค ่าตอบแทน มีการตีความความหมายของ 
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ความฝ ัน เป ็น “ เลขเ ด็ดน� า โชค” เป ็นต ้น 
จากปรากฏการณ์ในสังคมดังกล่าวมานี้ จึงสนใจ
ศึกษาความหมายของความฝัน ว่าการตีความ 
ความหมายของความฝันตามทีป่รากฏในวรรณกรรมไทย
ในอดีตและในปัจจุบัน ตีความอย่างไร การตีความ
ตรงกันหรือไม่ เป็นการพิจารณาเพื่อประโยชน์
ในมิติเชิงวัฒนธรรม การศึกษาและสืบทอดต�ารา
ท�านายฝันโดยมีการวิจัยรองรับ กล ่าวได ้ว ่า 
เป็นประโยชน์ในการธ�ารงรักษาที่มาของประเพณี 
ความเชื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีหลักการขยายขอบเขต
แห่งความรู้เชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดกระบวนทัศน์
ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 
ด ้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ดั ง ป ร ะ ม ว ล ม า ข ้ า ง ต ้ น นี้ 
จึงก�าหนดวัตถุประสงค์จากประเด็นค�าถามการวิจัยได้ 
3 ประการ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ นื้ อ ห า ข อ ง ค ว า ม ฝ ั น ที่ ป ร า ก ฏ 
ในวรรณกรรมไทยในอดีตและปัจจุบันมีเนื้อหา
อย่างไรบ้าง
2. ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง เ นื้ อ ห า ค ว า ม ฝ ั น 
มีการตีความความหมายไว้อย่างไรบ้าง
3. เนื้อหาและความหมายของความฝ ัน 
ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน
ตีความตรงกันหรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดทฤษฎี
การศึกษาเรื่องนี้ใช้แนวคิดหลัก คือแนวคิด 
เชิงสัญญะวิทยา [9-11] และแนวคิดเรื่อง 
ทฤษฎีจิตภาวะ [12] เป็นกรอบน�าในการศึกษา
เนื้อหาและการตีความความหมายของความฝัน 
คนไทยเชื่อกันมาโดยตลอดว่า ความฝันเป็นนิมิต 
เป ็นลางบอกเหตุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ 
ที่มนุษย์พบเห็นด้วยสภาวจิตในขณะนอนหลับ 
[13] ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ กล่าวว่า จากการวิจัยของ 
ดันน์ นักจิตวิทยา พบว่า จิตหรือเจตภูติของมนุษย์ 
ส าม า รถ เ ดิ นท า ง ล ่ ว ง ก า ล เ ว ล า ไ ด ้  [ 14 ] 
คัมภีร ์สา รัตถะสังคหะ โดยพระนันทาจารย ์ 
สงฆ์นักปราชญ์แห่งล้านนา กล่าวถึงมูลเหตุที่ท�าให้
มนุษย์ฝันว่าเนื่องด้วยอ�านาจของกิเลส โลภะ โทสะ 
โมหะ “สุบินนิมิต” เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ 4 ประการ
คือ เพราะธาตุก�าเริบ เพราะเคยเป็นมาก่อน 
เพราะเทวดาดลใจ และเพราะบุพนิมิต [15] 
อนึ่งงานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมไทยในวรรณคดี: 
ต้นรัตนโกสินทร์ ถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475” [16] พบว่า วรรณคดีปลูกฝัง
ถึ ง วิ ธี คิ ด ข อ งคน ไทย ใน เ รื่ อ ง ค ว ามฝ ั น ว ่ า 
เกิดจากสาเหตุหลายประการคือร่างกายไม่ปรกติ 
หรือจิตประหวัด ถึงเรื่องนั้นๆ หรือเทวดาสังหรณ์ 
มาเข้านิมิตฝัน หรือเกิดจากอ�านาจบุญกุศลและอกุศล
ท่ีผู้ฝันสร้างไว้ จึงบังเกิดนิมิตให้ทราบเหตุการณ์ดี
หรอืร้ายทีจ่ะเกดิขึน้ [17] นอกจากนี ้Freud [18-19] 
และ Jung [20] พบว่า ความต้องการที่ไม่ได้ 
รบัการสนองตอบตามหลกัจติวทิยา ท�าให้คบัข้องใจ 
จึงระบายเป ็นความฝัน [21] ดัง ท่ี Basthe 
[22] กล ่าวไว ้ว ่า การตีความเพื่อให ้ เข ้าถึง 
ความหมายแท้จริงที่แฝงเร้นอยู่จึงนับว่ามีความส�าคัญ 
เนื่องจากลักษณะท่าทีและเจตคติของผู้ฝันมีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ [23] การฝันร้าย
เป็นกลไกปรับแต่งเพื่อสร้างสมดุลในจิตใจ [24] 
อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ในเชิงหลักจิตวิทยา 
ความฝันมีความส�าคัญในด้านการสร้างก�าลังใจ [8] 
นอกจากนี้ยังพบการตีความของนักปราชญ์ไทย 
ปรากฏเป็นต�าราที่เก่าและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สืบค้น
ได้ในปัจจุบัน คือต�าราพรหมชาติ [25-27] 
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กรอบแนวคิดจากแหล่งเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น สรุปโดยรวมได้ดังภาพที่ 1 นี้
 
ภำพที่ 1 ทฤษฎี และผลงานวิจัย กรอบแนวคิดเรื่องการเกิดความฝัน ช่วงเวลา วิธีแก้ฝัน 
และการตีความความหมายความฝันในวรรณกรรม
 กรอบแนวคดิจากแหลง่เอกสารและงานวจิยัต่างๆ ดงักลา่วมาขา้งตน้ สรปุโดยรวมไดด้งัภาพที ่1 น้ี 
 
 
       
 
 
 
 
 
        
 
                               
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ทฤษฎ ีและผลงานวจิยั กรอบแนวคดิเรือ่งการเกดิความฝนั ชว่งเวลา วธิแีกฝ้นั  
และการตคีวามความหมายความฝนัในวรรณกรรม 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดเร่ือง 
ความเช่ือเน้ือหา ความหมายของความฝัน   
- แนวคดิในคมัภรีโ์บราณ :บนัทกึในพาไพรสุ ยุคอยีปิตโ์บราณ 
 (1419-1389 ก่อนครสิตกาล), คมัภรีเ์วทอาธารวา  
 ยุคอนิเดยีโบราณ (1500-1000ปี ก่อนครสิตกาล) [3]  
 ความบางตอนในคมัภรีอ์ลักุรฺอาน []; คมัภรีไ์บเบิล้ [5]; 
 พระไตรปิฎก,คมัภรีท์าํนายฝนัมหาปตัเวยนสมยัพทุธกาล [6]; 
-คมัภรีส์ารตัถะสงัคหะ (2000-2001) อา้งในอุระวส ี[1; 15] 
- แนวคดิของนกัคดินกัปราชญไ์ทยในตาํราพรหมชาต ิ
 [25-27] 
กรอบแนวคิดเรือ่ง 
ความรกั ความสมัพนัธห์นุ่มสาว 
- แนวคดิเชงิสญัญะต่างๆ (พชันี เชยจรรยา เมตตา  
 ววิฒันานุกุล ถรินนัท ์อนวชัศริวิงศ,์ 2538 [9]; รจติ
ลกัษณ์ แสงอุไร, 2548 [10] โซสซรู,์ 2517 [11]; 
 บารธ์ส, 2507 [22] 
-ทฤษฎจีติภาวะ (แคมเบลล,์ 2519) [12] 
-แนวคดิจติ ขา้มกาลเวลา (ดนัน์, 2402) [14]; 
 ปอง 2552 [17]  
-ทฤษฎจีติวเิคราะห ์(ฟรอยด,์ 2399-2482) [18] 
-แนวคดิกลไกความฝนั (อลัเฟรด มวัร,ี 2538 [23]  
 -แนวคดิของนกัปราชญ์ไทยในตาํราพรหมชาต ิ 
วรรณกรรมในอดีต 
และ 
วรรณกรรมปัจจบุนั 
กรอบแนวคิดเร่ือง 
การเกิดความฝัน การตีความความฝัน 
- ทฤษฎจีติภาวะ (แคมเบลล,์ 2519)  
- ทฤษฎจีติวเิคราะห ์(ฟรอยด,์ 2399-2482 [18] กติกิร ม ี
   ทรพัย,์ 2549 [19]; ; จงุ 2504 [21])  
-แนวคดิการเกดิตวามฝนั (สจุนิต ์บรหิารวนเขต, 2544 [13] ; 
 (อุระวส,ี 2554) [14] สยามบรรณาคม, 2554) [25]; ลาภ กลบั
เจรญิ, 2553 [27] 
-ผลงานวจิยัของ เฌอมาลย ์ราชภณัฑารกัษ ์และพวงเพชร สุ 
  รตันกวกุีล,2541 [16]; Allen Hobson และ Robert Mccarly, 
  2516 [24]   
-แนวคดิทาํไมคนเราจงึฝนั (เสลา, 2551) [20] 
-แนวคดิการตคีวามเชงิสญัญะผา่นภาษา (โซสซรู,์2517 ; 
  พชันี เชยจรรยา  เมตตา ววิฒันานุกุล ถรินนัท ์อนวชัศริวิงศ,์  
  2538; รจติลกัษณ์ แสงอุไร, 2548; บารธ์ส, 2507 [22] 
- แนวคดิของนกัคดินกัปราชญไ์ทยในตาํราพรหมชาต ิ
กรอบแนวคิดเรื่อง 
บตุรหลาน เรื่องได้บตุร การตัง้ครรภ ์ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ โชคลาง ลางบอกเหต ุเรื่องอ่ืนๆ 
- แนวคดิเชงิสญัญะต่างๆ 
  (โซสซรู,์ 2517;  ปอง 2552; อลัเฟรด มวัร,ี 2538;  
  พชันี เชยจรรยา  เมตตา ววิฒันานุกุล  ถรินนัท ์อนวชัศริวิงศ,์ 
   2538; รจติลกัษณ์ แสงอุไร,  2548) 
-แนวคดิจติขา้มกาลเวลา (ดนัน์, 2402) 
-เฌอมาลย ์ราชภณัฑารกัษ ์และ พวงเพชร สรุตันกวกุีล,   
   2541; กติกิร มทีรพัย,์ 2549)  
- แนวคดิของนกัคดินกัปราชญไ์ทยในตาํราพรหมชาต ิ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิ จัยปรากฏการณ์ความฝ ันที่ เกิด ข้ึน 
ในภาพรวม จากการศึกษาเนื้อหาวรรณกรรม
ไทยในอดีตและปัจจุบันเพื่อให้ได้เนื้อหาความฝัน 
ความหมายของความฝัน และความถี่ที่ปรากฏ 
ประชากรคือวรรณกรรมสมัยต ่างๆ 5 สมัย
คือ วรรณกรรมสมัยสุโขทัย วรรณกรรมสมัย
อยุธยา วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี วรรณกรรม
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และวรรณกรรมสมัย
ปัจจุบัน ตัวอย่างที่ศึกษาวรรณกรรมในอดีตเลือก
ชื่อเรื่องจากประชากรทั้งหมดโดยวิธีการให้ผู้ตอบ 
400 คน ตอบแบบสอบถามจ�านวน 400 ชุด 
แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว แบบสอบถามนี้ผู ้วิจัย
สร้างขึ้นจากการเปรียบเทียบชื่อเรื่องวรรณกรรม
ที่ปรากฏในต� าราวิชาการของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช [28] ต�าราประวัติวรรณคดีไทย
ของอาจารย์เปลื้อง ณ นคร [29] หนังสือวรรณคดี 
ข อ ง ก อ ง ว ร รณ ก ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ 
กรมศิลปากร [30-34] การเปรียบเทียบนี ้
เ พ่ื อตรวจสอบว ่ า ได ้ ข ้ อ มู ล ร ายชื่ อหนั ง สื อ
วรรณกรรมในอดีตจากแหล ่งเอกสารตรงกัน 
เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ (Quality) มีความตรง 
(Va l i d i t y )  เ ม่ื อ ได ้ แบบสอบถามกลั บมา 
และตรวจสอบความถูกต ้องแล ้ว น�าชื่อเรื่อง
วรรณกรรมที่ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด 
มาเรียงล�าดับ จ�านวน 80 ชื่อเรื่องแรก เพื่อศึกษา 
ส่วนชื่อเรื่องวรรณกรรมยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
วรรณกรรมมีจ� านวนมากเกินนับได ้  ผู ้ วิ จั ย 
จึงเลือกชื่อเรื่องวรรณกรรมโดยวิธีการสนทนากลุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ทุกคนจะเสนอชื่อวรรณกรรม
สมัยป ั จจุบั นที่ เ คยอ ่ าน น� ามาสรุปร ่ วมกัน 
ให้ได้จ�านวน 80 ชื่อเรื่อง เท่ากับวรรณกรรม 
ในอดตี รวมวรรณกรรมทีศ่กึษา จ�านวน 160 ชือ่เรือ่ง 
(ตารางส� า เร็ จรูปตามทรรศนะของยามาเน ่ 
ในการคิดค�านวณขนาดของตัวอย่างโดยประมาณ, 
1973: อ้างใน ปาริชาต สถาปิตานนท์  [35])
ด้านการวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรม ผู้วิจัย 
วิเคราะห์จากฉบับพิมพ์ของส�านักราชบัณฑิตยสถาน 
และจากฉบับพิมพ์ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ ์
โ ด ย ก อ ง ว ร รณ ก ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ 
กรมศิลปากร เป็นเอกสารที่ได้รับการยอมรับนับถือ
ทั้งในด้านการสอบทานความถูกต้องของเนื้อหา 
และความมีมาตรฐานของเอกสารประเภทสื่อ 
สิ่งพิมพ์ ส ่วนด้านการเปรียบเทียบความตรง
กันและความหมายของความฝัน ด�าเนินการ 
โดยเปรยีบเทยีบกนัในระหว่างวรรณกรรมแต่ละเล่ม 
และเปรียบเทียบระหว่างวรรณกรรมกับต�ารา
ท�านายฝันเก่าแก่ที่สุดของไทยเท่าที่สืบค้นได้ 
ในปัจจุบันคือต�าราพรหมชาติ ผู ้วิจัยเก็บข้อมูล
ทั้งหมดมาสรุป โดยการพรรณนาตามวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
การวิจัย ดังนี้
1. เนื้อหำของนิมิตฝัน
 การวิเคราะห์เนื้อหาความฝันและการ
ตีความความหมายของความฝันจากวรรณกรรม 
ในอดีต 80 ชื่อเ ร่ือง วรรณกรรมในปัจจุบัน 
80 ชื่อเรื่อง รวม 160 ชื่อเรื่อง ในจ�านวน
นี้ พ บ ว ่ า  ไ ม ่ มี เ นื้ อ ห า ก ล ่ า ว ถึ ง ค ว า ม ฝ ั น 
104 ชื่อเรื่อง มีเนื้อหาและการตีความความหมาย
ของความฝัน จ�านวน 56 ชื่อเรื่อง จ�าแนกเป็น
ความฝันจากวรรณกรรมในอดีต 239 ความฝัน 
จ ากวร รณกรรมป ั จ จุ บั น  124 ความฝ ั น 
รวมทั้งสิ้น 363 ความฝัน 
 นอกจากนี้พบว่า ความฝันเป็นแนวคิด
อภิปรั ชญา มีความ เป ็นสหสาขาวิ ชาด ้ าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา 
จิตวิเคราะห์ เนื่องจากนักคิดนักปราชญ์กล่าวถึง
แนวคิดเรื่องความฝันในมุมมองด้านวิทยาการที่
ตนเกี่ยวข้องอยู ่ ในส่วนแนวคิดของนักปราชญ์
ไทย ต�าราท่ีมีเนื้อหากล่าวถึงความฝันและการต ี
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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ความความฝันที่เก่าที่สุดเท่าที่สืบค้นได้ในปัจจุบัน 
ลาภ กลับเจริญ [27] โหรหลวงประจ�าราชส�านัก
กล่าวว่าคือต�าราพรหมชาติ 
2. ควำมหมำยที่ปรำกฏในนิมิตฝัน
 จ ากก า รศึ กษ า เ นื้ อ ห าค ว ามฝ ั น ใ น
วรรณกรรม พบข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ในประเด็นเนื้อหาความฝันและการตีความความ
หมายของความฝัน จ�าแนกได้เป็น 6 ลักษณะ คือ
 1. เรื่องความรักความสัมพันธ์หนุ่มสาว 
 2. เ รื่ อ ง บุ ต ร หล าน  เ รื่ อ ง ไ ด ้ บุ ต ร 
การตั้งครรภ์
 3 . เรื่ องการศึกสงคราม การเ มือง 
การปกครอง
 4. เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โชคลาง ลางบอกเหตุ 
   5. เรื่องการเกิดความฝัน ช่วงเวลาที่ฝัน 
วิธีแก้ฝัน
 6. เรื่ องอื่ นๆ (ฝ ันเห็นบิดามารดา 
ผู้ล่วงลับ ครูอาจารย์ เทพยดา ดาบส ขึ้นสวรรค์ 
เหาะ ขึ้นเขา ข้ึนปราสาท น�้าพุ น�้าตก ผีปีศาจ 
นรก ฟันหัก ร้องไห้ การแต่งกาย ผู้ที่อยู่ห่างไกล 
นางงาม ทะเล แม่น�้า ว่ายน�้า สวมสร้อยคอ 
สวมรองเท้า เก็บดอกบัว ดอกไม้ต้นไม้เขียวชอุ่ม 
ขับรถขับเรือนั่งรถไฟขึ้นเครื่องบิน และฝันเห็น
สัตว์ต่างๆ ได้แก่ มังกร นาค งู นกหงส์หยก แร้ง 
หมู ม้า จระเข้ ช้างเผือก ควายเผือก เสือ ช้าง 
หมี ควาย ไก่ สุนัข แมว แรด กา นกวายุภักษ์ 
แมลงต่างๆ) 
3. ควำมตรงกันของเนื้ อหำและกำร
ตีควำม
 จากการศึกษาเนื้ อหา 6 ประเด็นนี้ 
พบความตรงกันในเนื้อหาและความหมายของ
ความฝัน จ�าแนกข้อมูลได้ดังนี้ 
 1. เ รื่ อ งควำมรั กควำมสั มพั นธ ์ 
หนุ ่มสำว วรรณกรรมในอดีตพบความฝ ัน 
11 ความฝัน วรรณกรรมปัจจุบันพบความฝัน 
11 ความฝัน การตีความความฝันในเนื้อหา
วรรณกรรมมีความสอดคล้องกัน และมีความ
สอดคล ้องกับการตีความในต�าราพรหมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 100
 2. เรื่ องบุตรหลำน เรื่ องได ้บุตร 
กำรตั้งครรภ์ วรรณกรรมในอดีตพบความฝัน 
15  ค ว ามฝ ั น  ส ่ ว น ว ร รณกร รมป ั จ จุ บั น 
พบ 2 ความฝัน การตีความความฝันในเนื้อหา
วรรณกรรมมีความสอดคล ้องกันและมีความ
สอดคล ้องกับการตีความในต�าราพรหมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 100
 3. เรื่องกำรศึกสงครำม กำรเมือง
กำรปกครอง วรรณกรรมในอดีตพบความฝัน 
10 ความฝัน วรรณกรรมปัจจุบันพบความฝัน 
2 ความฝ ัน การตีความความฝ ันในเนื้อหา
วรรณกรรมมีความสอดคล้องกัน และมีความ
สอดคล ้องกับการตีความในต�าราพรหมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 100
 4. เ รื่ อ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์  โ ช ค ล ำ ง 
ลำงบอกเหตุ วรรณกรรมในอดีตพบความฝัน 
53 ความฝัน วรรณกรรมปัจจุบันพบความฝัน 
6 ความฝ ัน การตีความความฝ ันในเนื้อหา
วรรณกรรมมีความสอดคล้องกัน และมีความ
สอดคล ้องกับการตีความในต�าราพรหมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. เรื่องกำรเกิดควำมฝัน ช่วงเวลำ
ที่ฝัน วิธีแก้ฝัน วรรณกรรมในอดีตพบความฝัน 
43 ความฝัน วรรณกรรมปัจจุบันพบความฝัน 
13 ความฝัน การตีความความฝันท่ีพบในเนื้อหา
วรรณกรรม มีความสอดคล้องกัน และมีความ
สอดคล ้องกับการตีความในต�าราพรหมชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 100
 6. เรื่องอื่นๆ (ฝ ันเห็นบิดามารดา 
ผู้ล่วงลับ ครูอาจารย์ เทพยดา ดาบส ขึ้นสวรรค์ 
เหาะ ขึ้นเขา ขึ้นปราสาท น�้าพุ น�้าตก ตนเอง
ตาย ผีปีศาจ นรก ฟันหัก ร้องไห้ การแต่งกาย 
ผู ้อยู ่ห ่างไกล นางงาม ทะเล แม่น�้า ว่ายน�้า 
สวมสร้อยคอ สวมรองเท้า เก็บดอกบัว ดอกไม้
ต้นไม้เขียวชอุ่ม ขับรถขับเรือนั่งรถไฟขึ้นเครื่องบิน 
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ฝันเห็นสัตว์ต่างๆ ได้แก่ มังกร นาค งู นกหงส์
หยก แร้ง หมู ม้า จระเข้ ช้างเผือก ควายเผือก 
เสือ ช้าง หมี ควาย ไก่ สุนัข แมว แรด กา นกวายุ
ภักษ์ แมลงต่างๆ) วรรณกรรมในอดีตพบความฝัน 
107 ความฝัน วรรณกรรมปัจจุบันพบความฝัน 
90 ความฝัน 
 ส ่วนการตีความความฝ ัน เรื่องอื่นๆ 
ในเนื้อหาวรรณกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับการตีความ
ในต�าราพรหมชาติ สามารถจ�าแนกรายละเอียด
ข้อมูลที่พบได้ ดังนี้
 - ความสอดคล้องกันของการตีความ 
(ในเนื้อหาวรรณกรรม; ในเนื้อหาวรรณกรรม 
และในต�าราพรหมชาติ) 
  วรรณกรรมในอดีต พบความฝัน 
เรื่องอ่ืนๆ 107 ความฝัน วรรณกรรมปัจจุบัน 
พบความฝันเรื่องอื่นๆ 90 ความฝัน การตีความ
ในเนื้อหาวรรณกรรมมีความสอดคล้องกันคิดเป็น
ร้อยละ 100 ส่วนการตีความเนื้อหาวรรณกรรม 
เปรียบกับต�าราพรหมชาติ มีความสอดคล้องกัน 
คดิเป็นร้อยละ 100 ในลกัษณะการฝันเหน็ผู้ล่วงลบั 
ครูอาจารย์ ดาบส ขึ้นสวรรค์ เหาะ ขึ้นปราสาท 
ขึ้นเขา น�้าพุ น�้าตก นรก ผีปีศาจ ฟันหัก ร้องไห้ 
ตนเองตาย การแต่งกาย ผู้อยู่ห่างไกล นางงาม 
ทะเล แม่น�้า ว่ายน�้า สวมสร้อยคอ สวมรองเท้า 
เก็บดอกบัว ดอกไม้ต้นไม้เขียวชอุ่ม ขับรถขับเรือ
นั่งรถไฟขึ้นเครื่องบิน และสัตว์ต่างๆ 
 ส่วนการฝันเห็นบิดามารดา เทพยดา 
ตกปลา พบข้อมูลจ�าแนกได้ 3 ประเด็น กล่าวคือ 
ตีความแตกต่างจากต�าราพรหมชาติ ตีความ
ทั้งสอดคล้องและแตกต่างจากต�าราพรหมชาติ 
และไม่มีกล่าวไว้ในต�าราพรหมชาติ ดังนี้
  - ตีความแตกต่างจากต�าราพรหมชาติ
     ฝ ันเห็นบิดามารดา ตีความตาม
เนื้อหาวรรณกรรมว่า ผู้ฝันจะมีโชค 2 ความฝัน 
(พระอภัยมณี 1, อุบัติเหตุ 1) แตกต่างจากต�ารา
พรหมชาติที่ตีความฝันเห็นบิดามารดาว่า ผู้ฝันจะมี
เรื่องกังวลใจ เป็นฝันไม่ดี
  ฝันว่าตกปลาได้ ตีความตามเนื้อหา
วรรณกรรมว่า จะมีโชคเกี่ยวกับความรัก 2 ความ
ฝัน (นี่แหละโลก 1, ช่าง ส�าราญ 1) แตกต่างจาก
ต�าราพรหมชาติที่ตีความฝันว่าตกปลาได้ ผู้ฝันจะ
เสียของรัก 
 - ตีความสอดคล้องและตีความแตกต่าง
  ฝ ั น เ ห็ น บิ ด า ม า ร ด า  ไ ม ่ ว ่ า จ ะ 
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ตีความตามเนื้อหาวรรณกรรม
ว่า จะมีโชค 2 ความฝัน (พระอภัยมณี 1, 
อุปัติเหตุ 1) แต่วรรณกรรมบางเรื่องตีความ 
ตามเนื้อหาว่า จะมีเรื่องกังวลใจ เป็นฝันไม่ดี 
3 ความฝัน (อุปัติเหตุ 1, เกมรักต้องมนตร์ 1, 
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ 1) เป็นการ
ตีความที่สอดคล้องกับต�าราพรหมชาติ
  ฝันว่าตกปลาได้ ตีความตามเนื้อหา 
วรรณกรรมว ่า ผู ้ฝ ันจะมีโชค 2 ความฝ ัน 
(นี่ แหละ โลก 1 ,  ช ่ า งส� า ร าญ 1) แต ่ มี 
บางวรรณกรรม 2 ความฝัน (บุษบาบรรณ 1, 
ช่างส�าราญ 1) ตีความสอดคล้องกับต�าราพรหม
ชาติว่าจะเสียของรัก 
    ฝันเห็นเทพยดา ตีความตามเนื้อหา
วรรณกรรมว่าเป็นฝันดี ผู้ฝันจะมีโชค 10 ความฝัน 
(ค�าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง 1, รามเกียรติ บทพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่หนึ่ง 1, สามก๊ก 1, ราชาธิราช 
1, ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม ่าเมืองกาญจนบุรี 
1, พระอภัยมณี 1, ขุนช้างขุนแผน 3, เงา 
1) มีบางความฝันที่ตีความฝันเห็นเทวดาว่า 
เป็นฝันไม่ดี จะถูกเพื่อนใส่ความ 7 ความฝัน 
(สามก๊ก 2, ราชาธิราช 1, พระอภัยมณี 1, 
บุษบาบรรณ 1, เงา 1, สายบ่หยุดเสน่ห์หาย 
1) สอดคล้องกับต�าราพรหมชาติ 5 ความฝัน 
ซึ่งตีความหมายเช่นเดียวกัน 
 - ความฝันและการตีความท่ีปรากฏ
ในเนื้อหาวรรณกรรมมีความสอดคล้องกันแต่ไม่มี
กล่าวไว้ในต�าราพรหมชาติจ�านวน 22 ความฝัน 
ได้แก่
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  ฝันว ่ามังกรพันกาย จะมีเคราะห์
ร ้ ายถึง ชี วิต (สามก ๊ก) ฝ ันว ่ าขี่ มั งกรเหาะ 
จะมีโชควาสนา ได้เลื่อนยศเลื่อนต�าแหน่ง (สามก๊ก) 
ฝันว่าขี่มังกรหางด้วน บริวารจะแปรพักตร์ทรยศ
หักหลัง (สามก ๊ก) ฝ ันว ่ากลืนนกหงส ์หยก 
จะได้บุตรชาย (สามก๊ก) ฝันว่าม้าสามตัวกินหญ้า 
ในรางเดียวกัน จะเคราะห์ร้าย เจ็บไข้ได้ป่วย 
ถึงแก่ชีวิต (สามก๊ก) ฝันว่าได้ยินเสียงปีศาจ
ร้องไห้คร�่าครวญ จะมีเคราะห์ร ้าย (สามก๊ก) 
ฝันว่าปีศาจมาชวนไปอยู ่ด ้วยจะมีเคราะห์ร ้าย 
(สามก๊ก) ฝันว่าลมพัดไฟในตะเกียงหร่ีจนเจียนจวน 
จะดับจะมีเคราะห ์ร ้าย (สามก๊ก) ฝ ันว ่าถูก 
สุกรสีด�าตัวใหญ่กัดเท้าแต่ใช้อาวุธฟันสุกรหนีไป 
จะได้รับต�าแหน่งแต่งตั้งให ้เป ็นใหญ่ มียศฐา
บรรดาศักดิ์ มีอ�านาจบุญวาสนาบารมี เป็นที่
นับหน้าถือตาแก่คนทั่วไป (สามก๊ก) ฝันว ่า
เทวดาขี่ครุฑบินมาจิกศีรษะตนขาด (รามเกียรติ์) 
ฝันเห็นร่างกายสูงใหญ่เท้าเหยียบแผ่นดินสองเมือง
จะได้เป็นใหญ่ มีเกียรติยศช่ือเสียงมีอ�านาจวาสนาสูง 
(ราชาธิราช) ฝ ันว ่าต ่อสู ้กับจระเข ้จะมี ศัตรู 
(ลิลิตตะเลงพ่าย) ฝันว่าจระเข้ไล่กัด จะมีศัตรู 
(พระอภัยมณี) ฝันว่ากลืนดาวจระเข้จะได้บุตรชาย 
(พระอภัยมณี) ฝันว่ากลืนสายฟ้าถูกสายฟ้าฟาด 
จะได้บุตรชาย (พระอภัยมณี) ฝันว่าเมฆบิด
เป็นเกลียวมีครีบมีหงอนแล้วกลายเป็นสายรุ ้ง 
จะได้บุตรหญิง (พระ อภัยมณี) ฝันว่าฝนตกหนัก
จะมีเคราะห์ (พระอภัยมณี) ฝันเห็นนกวายุภักษ์
จะได้บุตร (พระอภัยมณี) ฝันเห็นนางพราหมณ์ 
นุ่งขาวห่มขาวมือถือสังข์สีขาว จะหมดเคราะห ์
มีผู ้ช ่วยเหลือเกื้อกูล (ขุนช้างขุนแผน) ฝันว่า 
ถูกแรดกัดจนตาย จะเคราะห์ร้ายจนถึงแก่ชีวิต 
(เงาะป ่า) ฝ ันเห็นชีปะขาวมาให ้ค�าแนะน�า 
จะมีโชคมีผู ้อุปถัมภ์ (บุษบาบรรณ) ฝันเห็นไก่ 
ที่ถูกแกล้งจนตาย มาทวงชีวิต จะเคราะห์ร้าย 
จากกรรมที่ท�าร้ายสัตว์นั้น (กรรมมีจริง)
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่ องความฝ ันจากเนื้อหา
วรรณกรรม 5 ส มัยคื อ  วรรณกรรมสมั ย
สุโขทัย วรรณกรรมสมัยอยุธยา วรรณกรรมสมัย
กรุงธนบุรี วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
และวรรณกรรมสมัยป ัจจุบัน พบข ้อมูลซึ่ งมี 
ความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นกรอบ 
น�าการวิจัย ดังแสดงไว ้ ในภาพท่ี 1 โดยมี 
รายละเอียดในประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ 
การวิจัย ดังนี้
เนื้อหาของความฝัน
ในด้านเนื้อหาของความฝัน จากการศึกษา
เนื้อหาวรรณกรรม พบข้อมูลจากแหล่งเอกสาร
ตรงกันว่า ต�าราวิชาเกี่ยวกับความฝัน เป็นศาสตร์
เก่ายิ่งกว่าศาสตร์ใดในโลก คัมภีร์ท่ีเชื่อถือกัน 
มาแต่โบราณกาลคือ บันทึกความฝัน สมัยอียิปต์
โบราณ (1419-1389 ก่อนคริสตศักราช) 
ซึ่งมีหลักฐานเชิงโบราณคดีแสดงว่าเป็นต�าราความ
ฝันเก่าแก่ท่ีสุดในโลก รองลงไปคือ คัมภีร์เวท
อาธารวา บันทึกอินเดียโบราณ (1,500-1,000 ปี 
ก ่อนคริสตศักราช) คัมภี ร ์ สารัตถะสั งคหะ 
ของพระนันทาจารย์ นักปราชญ์ แห่งล้านนา 
(พุทธศักราช 2000-2100) และคัมภีร์ท�านาย
ฝันมหาปัตเวยน (สมัยพุทธกาล) ตามล�าดับ 
ในสังคมไทย ต�าราเก่าที่สุดที่ผู้สนใจสามารถ
สืบค้นความหมายของความฝันได้ คือ ต�ารา
พรหมชาติ แต่เดิมเป็นฉบับจารึกตัวเขียนจาร
บนใบลาน ต่อมาพิมพ์เป็นฉบับสมุดฝรั่ง เช่น
ฉบับพิมพ์โดยโรงพิมพ์หมอบลัดเลย์ สอดคล้อง
กับที่ลาภ กลับเจริญ [27] โหรหลวงประจ�า
ส�านักพระราชวังกล่าวไว้ นอกจากนี้พบว่านับแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ไม่นิยม “แก้ฝัน” 
ด้วยตนเองแต่นิยม “แก้ฝัน” กับผู้อื่นเพื่อพึ่งพา 
ผู้อื่น เช่น โหราจารย์ ครูบาอาจารย์ บิดามารดา 
หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้าน ตีความในด้านท่ีเป็นมงคล 
และถึงแม้จะมีต�าราท�านายฝันวางไว้ข ้างเตียง 
เสมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว ก็ยังนิยมให้พี่เลี้ยง 
นางนมเป ็นผู ้ เป ิดต� าราหาความหมายแทน 
ด้วยเหตุผลทางด้านการสร้างก�าลังใจแก่ผู ้ฝ ัน 
ดังปรากฏในวรรณกรรมพระนิพนธ ์ในสมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
[8] และในวรรณกรรมของพระสุนทรโวหาร [7] 
จะเห็นได้ว่า การตีความความหมายของความฝัน
มีความส�าคัญต่อจิตใจผู้ฝัน สอดคล้องกับแนวคิด
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ของพัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวัฒนานุกุล ถิรนันท์ 
อนวัช ศิริวงศ์ [9] รจิตลักษณ์ แสงอุไร [10] 
บาร์ธส (Barthes) [22] โซสซูร์ (Saussure) 
[11] ศึกษาไว้ตรงกันว่า การเข้าใจสัญญะที่ปรากฏ 
ในกระบวนการการสื่ อ สารระหว ่ า งมนุษย ์ 
เป ็นสิ่ งส�าคัญ เนื้อหา (ความฝ ัน: ผู ้ วิจัย) 
มีคุณสมบั ติ เป ็น สัญญะ เกี่ ยวพันกับการให ้ 
ความหมายทั้งโดยนัยและโดยอรรถ ในด ้าน 
การวิเคราะห์ถึงการเกิดความฝันและความส�าคัญ
ของความฝันในวรรณกรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน 
พบว่า มีความสอดคล้องกัน ระหว่างข้อมูลเนื้อหา
วรรณกรรมกับแนวคิด ความเชื่อของอินเดีย
โบราณและความเชื่อของล้านนา ตรงกันในเรื่อง
มูลเหตุกำรเกิดควำมฝัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
ข้อความบางตอนในคัมภีร์อัลกุรฺอาน คัมภีร์ไบเบิ้ล 
และพระไตรปิฎก ทีแ่สดงถงึความเชือ่เรือ่งความฝัน
นับแต่อดีตมา 
นอกจากน้ี จากการศึกษาเนื้อหาวรรณกรรม
พบว ่ า  ความฝ ัน เป ็ นกลไกสภาวะทางจิ ต 
ประการหนึ่ ง  กล ่ าว ในมุมมองของฟรอยด ์ 
และจุง นักจิตวิเคราะห์ ว่าความฝันมีลักษณะเฉพาะ 
เป็นการชดเชยทางจิตใจ แสดงออกเป็นภาพ 
และสัญลักษณ์ เกิดจากความต้องการที่ไม่ได ้
รับการสนองตอบ คับข้องใจจึงระบายเป็นภาพ 
ความฝันซึ่งต ้องตีความ [19] อนึ่งนอกจาก
แนวคิ ด เชิ ง จิ ต วิ เ ค ร า ะห ์ ก า ร เกิ ดความฝ ั น 
ยั ง ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง นั ก ป ร า ชญ ์
ไทยเรื่ องความเ ช่ือโชคลาง ซึ่ ง เป ็นแนวคิด 
ในเชิ งอภิปรัชญา สอดคล ้องกับปอง [17 ] 
และกรีติ บญุเจือ [2] กล่าวว่า ในความฝันมีสญัญะต่างๆ 
ปรากฏ เพ่ือความเข้าใจจึงต้องตีความสัญลักษณ์
และภาพที่ปรากฏในฝัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัลเฟรด มัวรี [23] ที่ เน ้นว ่าต ้องค�านึง
ถึงลักษณะท่าทีและเจตคติของผู ้ฝ ันเนื่องจาก 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ การฝันร้าย
เกิดจากความผิดพลาดของกลไกซึ่งท�าหน้าท่ี
ปรับแต่งสร้างสมดุลในจิตใจผู้ฝัน สอดคล้องกับ 
หลักพระพุทธศาสนาที่ว ่า ความฝันเป็นเพียง 
“สภาวะที่ จิต คิด” เป ็น วิถีจิตทางมโนทวาร 
มนุษย์ฝันเนื่องจากจิตคิดถึงสิ่งที่ปรากฏยามตื่น 
แล้วเกบ็จ�าไว้ใต้จติส�านกึ [13] ตามทฤษฎสีญัญะวทิยา 
สรุปได้ว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยพบในเนื้อหาวรรณกรรม
ไทยจ�านวน 56 ชื่อเรื่อง มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีและการประมวลเอกสาร ดังท่ีกล่าว
ไว้ในภาพที่ 1
การตีความความหมายของความฝัน
ในส ่วนการตีความเนื้อหาในวรรณกรรม 
พบว่า การเกิดความฝัน และช่วงวันเวลาที่ฝัน 
จากการเปรียบเทียบเนื้อหาวรรณกรรมรวม 
160 ชื่อเรื่อง พบว่า มีเนื้อหาและการตีความ 
ความหมายของความฝันเพียง 56 ชื่อเรื่อง 
จ�าแนกเป ็นความฝ ันจากวรรณกรรมในอดีต 
239 ความฝ ั น  จ ากวร รณกรรมป ั จ จุ บั น 
124 ความฝัน รวม 363 ความฝัน นอกจากนี ้
ได้พบท้ังความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่าง
การตีความความหมายของความฝันที่ปรากฏ 
ในเนื้อหาวรรณกรรมกับเนื้อหาในต�าราพรหมชาติ 
อนึ่ง ในยุคที่ข ้อมูลข่าวสารเปลี่ยนผ่านจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สู ่สังคมโซเซียลเน็ตเวิร ์ค มีอิทธิพล 
ส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลการตีความในรูปแบบ
ค�าท�านายฝัน ขยายขอบเขตกว้างในสื่อใหม่ 
และสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้ถ ้อยค�าแตกต่างกันตาม
บริบททางวัฒนธรรมและวิถีการด�า เนินชีวิต 
ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เป็นลักษณะเฉพาะ
ของปัจเจกบุคคล จนยากจะสรุปได้ว่า ควรยึดถือ
ตามแนวทางใด จึงจะเป็นหลักการที่ “จริงแท้ 
และทรงพลัง” คงความแม ่นย� าน ่ า เชื่ อถือ 
ถึงแม้ว่าการตีความนั้น จะตีความโดยผู้เช่ียวชาญ 
และมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในสังคมปัจจุบัน
ความตรงกันของความหมายในวรรณกรรม 
ในอดีตและปัจจุบัน
ใ นด ้ า น ค ว ามต ร ง กั น ข อ ง ก า ร ตี ค ว า ม 
พบความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและความหมาย 
ในวรรณกรรมในอดีตและวรรณกรรมปัจจุบัน 
และที่ปรากฏในต�าราพรหมชาติ ผลการศึกษา 
พบทั้งความสอดคล้องกันในด้านการเกิดความฝัน 
ช่วงเวลาที่ฝัน และการตีความความหมายของ
ความฝัน กล่าวคือบางความฝันในวรรณกรรม 
6 ชื่อเรื่อง คือ เร่ืองรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ 
ในรัชกาลที่ 1 สามก๊ก ลิลิตตะเลงพ่าย ราชาธิราช 
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ขุนช้างขุนแผน นี่แหละโลก พบทั้งความสอดคล้อง
และความแตกต่างกันกล่าวคือ การฝันเห็นบิดา
มารดา ฝันเห็นเทพยดา ฝันเห็นปลา และพบ 
ความฝัน จ�านวน 22 เนื้อหา ที่ไม่มีการกล่าวถึง 
ในต�าราพรหมชาติ ข้อมูลที่พบประมวลสู่ข้อสรุป 
ตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อธิบายสรุปได ้ด ้วย 
ภาพที่ 2 ดังนี้
 
                   วรรณกรรมในอดีตและปัจจบุนั 
                     จากแบบสอบถาม : จากการสนทนากลุ่ม 
              จ านวน 56 เรือ่ง 
 
           สมยัสโุขทยั                        เรื่องความรกั ความสมัพนัธห์นุ่มสาว 
          2 ชื่อเรื่อง : ไม่พบขอ้มลู      : 22 ความฝนั 
   
                          สมยัอยุธยา                 เรื่องบุตรหลาน เรื่องไดบ้ตุร 
              18 ชื่อเรื่อง: 14 ความฝนั               ลกัษณะ           เรื่องการตัง้ครรภ ์: 17 ความฝนั 
                 เน้ือหา 
       สมยัธนบุร ี                         และ                     เรื่องการศกึสงคราม การเมอืง 
   1 ชื่อเรื่อง: 1 ความฝนั                       ความหมาย                การปกครอง: 12 ความฝนั 
   
                             สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้          เรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์โชคลาง ลางบอกเหตุ 
            16 ชื่อเรื่อง: 111ความฝนั                                         :   59 ความฝนั 
          
            สมยัปจัจบุนั              เรื่องการเกดิความฝนั ช่วงเวลาทีฝ่นั  
   31 ชื่อเรื่อง: 99 ความฝนั                              วธิแีกฝ้นั : 56 ความฝนั 
 
                                         เรื่องอื่นๆ  
                    : 197 ความฝนั  
       
  
         เปรียบเทียบลกัษณะเน้ือหา และความหมายความฝัน 
                ในวรรณกรรมในอดีต/ปัจจบุนัและต าราพรหมชาติ 
 
 
 
 
                                  ความสอดคลอ้ง                      ความแตกต่าง                   ความสอดคลอ้ง และ 
                                                                                ความแตกต่าง 
 
 
ภาพท่ี 2: สรุปลกัษณะเนื้อหาและความหมายของความฝนั 
สือ่สารผ่านวรรณกรรมไทยในอดตีและวรรณกรรมปจัจบุนั 
 
 
ภำพที่ 2 ักษณะเนื้อหาและความหมายของความฝัน
สื่อสารผ่านวรรณกรรมไทยในอดีตและวรรณกรรมปัจจุบัน  
 
                   วรรณกรรมในอดีตและปัจจบุนั 
                     จากแบบสอบถาม : จากการสนทนากลุ่ม 
              จ านวน 56 เรือ่ง 
 
           สมยัสโุขทยั                     เรื่องความรกั ความสมัพนัธห์นุ่มสาว 
          2 ชื่อเรื่อง : ไม่พบขอ้มลู      : 22 ความฝนั 
   
                        ั อยุธยา       เรื่องบุตรหลาน เรื่องไดบ้ตุร 
       18 ชื่อเรื่อง: 14 ความฝนั             ลกัษณะ         เรื่องการตัง้ครรภ ์: 17 ความฝนั 
                 เน้ือหา 
       สมยัธนบุร ี                         และ                     เรื่องการศกึสงคราม การเมอืง 
   1 ชื่อเรื่อง: 1 ความฝ ั                        ความหมาย                การปก รอง: 12 ความฝนั 
                           สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้  เรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์โชคลาง ลางบอกเหตุ 
          16 ื่ ื่ 11ความฝนั                        :   59 ความฝนั 
       
          สมยัปจัจบุนั      เรื่องการเกดิความฝนั ช่วงเวลาทีฝ่นั  
 31 ชื่อเรื่อง: 99 วามฝนั วธิแีกฝ้นั : 56 ความฝนั 
                                 เรื่องอื่นๆ  
  : 197 ความฝนั  
      
         เปรียบเทียบลกัษณะเน้ือหา และความหมายความฝัน 
               ในวรรณกรรมในอดีต/ปัจจบุนัและต าราพรหมชาติ 
 
 
 
 
                                  ความสอดคลอ้ง                      ความแตกต่าง                   ความสอดคลอ้ง และ 
                                                                                ความแตกต่าง 
 
ภาพท่ี 2: สรุปลกัษณะเนื้อหาและความหมายของความฝนั 
สือ่สารผ่านวรรณกรรมไทยในอดตีและวรรณกรรมปจัจบุนั 
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยเรื่องนี้ศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูลจาก
วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 
สมัยรัตนโกสินทร ์ตอนต ้นและสมัยป ั จจุบัน 
โดยเปรยีบเทยีบความสอดคล้องและความแตกต่างของ
การตีความความหมายในวรรณกรรมทุกชื่อเรื่อง 
และในต�าราพรหมชาติ เป็นการธ�ารงรักษาความรู้ 
ความคิดและภูมิป ัญญาที่ ป รากฏในเนื้ อหา
วรรณกรรม การวิจัยครั้งต่อไป สามารถศึกษา
จากแหล่งเอกสาร วรรณกรรมใหม่อื่นๆ ทั้งสื่อใหม่ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เผยแพร่ความหมายของความฝัน 
ในยุคหลังสมัยใหม่ เพื่อธ�ารงความเชื่อมั่นใน
ฐานะศาสตร ์ เก ่าแก ่ที่สุดในโลก ให ้คงความ
น่าเชื่อถือ สืบทอดข้อมูลต่อเนื่องกันในแต่ละ 
ยุคสมัย เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน มีคุณค่าในมิติ
เชิงวัฒนธรรม 
กิตติกรรมประกาศ
ง านวิ จั ยนี้ ไ ด ้ รั บทุ น จ ากมหาวิ ทย าลั ย
เซนต์จอห์น
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